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ABSTRAKSI 
Budaya organisasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan 
organisasi, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. 
Budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai dalam organisasi sebagai hasil 
interaksi dari beberapa sistem yang ada. Dengan semakin berkembangnya zaman 
dan adanya persaingan bebas, perusahaan dituntut untuk mampu mengatasi 
permasalahan yang dihadapi baik permasalahan didalam maupun diluar organisasi 
tersebut. Oleh karena itu dengan terbentuknya budaya organisasi yang kuat akan 
membantu anggota dari organisasi itu untuk memiliki persamaan dan 
kesepahaman dalam berperilaku dan bertindak didalam organisasi tersebut. Akan 
tetapi pemahaman akan budaya organisasi pada organisasi tidak sepenuhnya 
dipahami dan dilaksanakan oleh anggota, tidak terkecuali organisasi dengan tipe 
Network dalam hal ini adalah Amway. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
adalah untuk melihat budaya organisasi pada salah satu perusahaan Network 
marketing yaitu Amway dengan sistem Network 21 ditinjau dari kepemimpinan 
dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota pada tingkat platinum. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap 1 orang informan 
yang masih aktif menjadi anggota dari Amway dan 1 orang informan yang sudah 
tidak aktif atau keluar dari Amway. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara. 
Dari pembahasan terhadap hasil wawancara, didapatkan hasil bahwa 
anggota suatu organisasi meskipun memiliki pemahaman yang sama akan budaya 
organisasi dari organisasi tersebut belum tentu menjalankan atau melaksanakan 
budaya dominan dalam organisasi tersebut dikarenakan terdapat asumsi dan nilai 
pribadi yang mempengaruhi perilaku didalam kerja. Selain itu dengan adanya 
perbedaan nilai dan asumsi pribadi juga mempengaruhi perilaku kepemimpinan 
dan pengambilan keputusan dari suatu anggota organisasi tersebut. 
Kata kunci: 
Budaya Organisasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, Amway, sistem N21. 
